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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению спорта как ценности 
студенческой молодежи. Авторы предприняли попытку показать, что 
спорт играет значительную роль в адаптации студентов в учебном 
заведении и развитии личности. Сделан вывод о том, что грамотно 
организованные молодежные спортивные мероприятия будут способ-
ствовать формированию мотивации студентов к занятиям спортом 
и формированию у них ценности здоровья человека как основопола-
гающей в дальнейшей профессиональной деятельности.
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Человек не думает о спорте как о необходимой составляющей 
своей обыденной жизни, но именно спорт делает современного 
человека сильнее, выносливее, заставляет человека бороться с са-
мими собой. Много ли времени уделяет спорту студент ХХI века? 
Приверженность спорту зависит от ценностных ориентаций сту-
дента, мировоззрения, социального и нравственного опыта. Для 
личности студента характерны не только стремление к познанию 
себя, но также желание и умение изменять себя, окружающую среду, 
в которой он находится.
Актуальность нашего исследования состоит в следующем. 
С одной стороны, современное студенчество в процессе социаль-
ного становления и развития нуждается в надежных жизненных 
ориентирах. С другой —  в нашем обществе «кризис авторитарного 
типа гражданской культуры сопровождался процессом переоценки 
ценностей —  трудным, противоречивым и болезненным» [1, с. 155]. 
Мониторинговые исследования уральских ученых в период с 2011 
по 2012 год показали, что среди терминальных ценностей студентов 
на 1-м месте находится «здоровье» (51 %), «красота и физическое 
совершенство» —  на 11-м месте (9,%) [1, с. 164].
Целью данного исследования является анализ роли и места 
спорта в системе ценностей студенческой молодежи. При прове-
дении мы опирались на теоретические воззрения и результаты 
социологических исследований ценностных ориентаций студенче-
ства Ю. Р. Вишневского, Д. Ю. Нархова, А. В. Пономарева и других 
уральских ученых [1], мотивации студентов гражданского вуза к об-
учению в учебном военном центре: на примере УрФУ И. С. Крутько 
и А. С. Коробейникова [2], военной подготовки студентов Уральско-
го федерального университета С. М. Иванова, А. П. Коробейникова 
[3], развития у молодежи мотивации к физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности [4]. Следует отметить особую значимость работ 
по теоретическим аспектам молодежи [5], оценки качества работы 
спортивных учреждений [6], социологии физической культуры 
и спорта [7] и валеолого-педагогического сопровождения физиче-
ского воспитания студентов [8].
Вслед за Ю. И. Евсеевым отметим устойчивые негативные тен-
денции в сфере образования: «снижение уровня физического и пси-
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хического здоровья абитуриентов и студентов, рост заболеваемости 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, пищеварительной 
систем за период обучения, увеличение количества лиц с откло-
няющимся поведением в силу жизнедеятельности с ограниченной 
двигательной активностью, ухудшение и потерю социально-куль-
турных ценностей и привлекательности в физическом воспитании 
студенческой молодежи, а также неукоснительно снижающийся уро-
вень материально-технического обеспечения учебного и учебно-тре-
нировочного процессов» [9, с. 15–16]. Перечисленное определяет 
актуальность задач вузовского физического воспитания. Решение 
данных задач будет затруднено рядом объективных условий. Вы-
делим наиболее значимые с нашей точки зрения. Это разнообразие 
мотивов, социально- и личностно значимых потребностей; чрез-
мерная унификация содержания, форм и методов, средств обучения 
и воспитания; необходимость формирования потребностно-моти-
вационной сферы студентов в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности, в которой ограничен учет интересов, духовной куль-
туры личности; стремление молодежи к самосовершенствованию 
и саморазвитию и отсутствие у нее необходимых знаний, опера-
ционных умений, самоуправления и методически обоснованного 
самопрограммирования своей деятельности; участие многих госу-
дарственных и общественных организаций в обеспечении процесса 
физического воспитания и развития студенческого спорта и отсут-
ствие необходимой преемственности и согласованности, что нару-
шает целостность образовательно-профессиональной подготовки 
специалистов [9, с. 16–17]. Неразрешенность отмеченных и других 
противоречий привела к тому, что выпускники высших и средних 
специальных учебных заведений в большинстве своем не являются 
носителями ценностей, освоение которых возможно в процессе фи-
зического воспитания. Существенно ограничен перенос их знаний 
и практических умений в сферу учебного и профессионального 
труда, быта, отдыха, общения, здоровый стиль и образ жизни. Это 
находит отражение в отношении личности к себе, своему здоровью, 
психофизическому состоянию, режиму физических и интеллекту-
альных отдач, в рациональном, содержательном использовании 
свободного времени, наконец, в способности к социокультурному 
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самоопределению. Отмечено, что «состояние здоровья, физиче-
ская подготовленность студентов старших курсов к завершению 
профессионального обучения существенно ухудшаются» [9, с. 17]. 
К физическому самовоспитанию приобщается лишь незначительная 
часть выпускников. Резко ограничивается на 3–5 курсах участие 
студентов в спортивной деятельности. Следствием является тот 
факт, что в процессе профессиональной деятельности состояние 
здоровья ограничивает многим выпускникам возможность полно-
ценной реализации своего творческого потенциала, сокращает их 
творческое долголетие.
«Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включа-
ются студенты —  один их эффективных механизмов слияния об-
щественного и личного интересов, формирования общественно 
необходимых индивидуальных потребностей. Ее специфическим 
ядром являются отношения, развивающие физическую и духовную 
сферу личности, обогащающие ее нормами, идеалами, ценностными 
ориентациями» [10, с. 13]. При этом происходит превращение соци-
ального опыта в свойства личности и превращение ее сущностных 
сил во внешний результат. «Целостный характер такой деятельности 
делает ее мощным средством повышения социальной активности 
личности» [10, с. 13]. Спорт —  это здоровье. Спорт ассоциируется 
со здоровым образом жизни.
Современному молодому человеку, включающемуся в систему 
высшего образования, необходимо успешно адаптироваться ко мно-
гим изменениям. Новым становится практически все: круг обще-
ния, уровень требований и ответственности, технологии обучения, 
жилищные условия, а также условия социального и финансового 
обеспечения. На адаптацию студентов к вузу влияют учебный про-
цесс и довузовская подготовленность, в особенности субъективные 
качества и внеучебная деятельность. В учебном заведении проис-
ходит формирование личности студента, определяются жизненные 
планы, цели, мотивы поведения.
В современных образовательных учреждениях занятия физиче-
ской культурой включены в образовательную программу, которые 
направлены на укрепление и поддержание здорового образа жизни 
студентов. Студенты получают знание в каком-либо учебном за-
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ведении с перспективой дальнейшего получения специальности. 
Жизнь студента очень разнообразна. 7–8 часов в день он проводит 
в учебном заведении. Свободное время студент может использовать 
на различного рода развлечения. Существует два вида развлечений: 
активный и пассивный вид времяпровождения. Принято считать, 
что к пассивным относится чтение книг; просмотр сериалов; про-
слушивание музыки.
Посещение тренажерных залов, клубов, танцы относится к ак-
тивным видам деятельности. Активный отдых —  это тоже проявле-
ние спортивной деятельности, но это не затрагивает человеческий 
организм в целом, поскольку у человека не работают все мышцы, как 
это происходит при занятии спортом. Стоит отметить, что занятия 
физической культурой и спортом будут эффективнее, если молодежь 
осознает цели и имеет хорошую мотивацию. Сформированность 
мотивов и убеждений влияют на деятельность человека, формиро-
вание и овладение ценностей физической культуры, нацеленность 
на здоровый образ жизни и совершенство тела.
Выделим следующие преимущества занятий спортом и физи-
ческой культурой. Когда молодой человек занимается физической 
культурой, все мышцы его организма начинают работать и приводят 
организм в тонус. Следующим преимуществом является поддер-
жание физической формы. Современная молодежь уделяет время 
своей фигуре и внешнему виду. Студенты порой готовы забыть 
о правильном питании, чтобы выглядеть стройным и привлека-
тельным. Они могут часами проводить время в спортивных залах, 
на тренажерах, заниматься пилатесом, йогой и достигают постав-
ленных целей благодаря своему упорству и стремлению выглядеть 
внешне привлекательным. Положительным моментом занятий 
спортом является улучшение кровообращения и работы мозга. 
Именно для этого существуют физкультминутки и уроки физкуль-
туры в образовательных учреждениях. Во время занятий спортом 
весь организм насыщается кислородом и приводит мозг в активное 
состояние. По итогам социологического мониторинга отношения 
жителей Свердловской области к физической культуре и спорту, 
проведенного с 2009 по 2015 год уральскими учеными, сделан вы-
вод о том, что «отношение свердловчан к занятиям физической 
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культурой и спортом развивается в позитивном направлении» [11, 
с. 312], но «трое из каждых четырех жителей области не считают 
такие регулярные занятия потребностью лично для себя» [11, с. 313].
Молодые люди зачастую не обращают внимания на то, какой 
вред наносят себе различного рода зависимостями. Занятия спор-
том помогают избавиться от них, очищают организм от вредных 
токсинов, выводят шлаки и разжижают кровь. Занятия спортом 
помогают не только адаптироваться студентам в образовательном 
учреждении, но поддерживать себя в хорошей физической форме 
и быть внешне привлекательным. Грамотно организованные моло-
дежные спортивные мероприятия будут способствовать формиро-
ванию мотивации студентов к занятиям спортом и формированию 
у них ценности человека и его здоровья как основополагающей 
в дальнейшей профессиональной деятельности. Данное утверждение 
дает основание полагать о практической значимости дальнейшей 
разработки и анализа ценностных ориентаций российского студен-
чества к занятиям различными видами спорта.
Отметим, что нами отдельно рассмотрены вопросы фитнеса 
как профилактики интернет-зависимости молодежи [12], а также 
организация спортивно-массовой и физкультурно оздоровитель-
ной работы среди трудящейся молодежи [13]. Вне пределов нашего 
исследования остались вопросы влияния отдельных видов спорта 
на формирование характера студентов и их поведения в студенче-
ском коллективе, что является предметом отдельного эмпирического 
исследования.
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